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Résumé en
français
L’article analyse les raisons pour lesquelles Baudouin de Flandre, roman en prose
du XVe siècle, invente à son personnage de Philippe Auguste un fils bâtard,
Ferrand de Portugal, créant ainsi un lien imaginaire entre deux des protagonistes
de Bouvines. Le romancier rend en effet père et fils un roi Philippe trop porté sur
les femmes et un Ferrand aux origines douteuses. Tandis que les quatre fils
légitimes –inventés- protègent le royaume, le fils bâtard le menace dans son
existence même. L’article est en quête de l’histoire réelle qui affleure sous la
fiction (Mathilde de Portugal mère de Ferrand selon la rumeur, bâtardise de
Philippe Hurepel, captivité de Renaud de Dammartin…). Le roman fait se
confronter les méfaits de l’amour naturel à la légitimité sacrée du mariage
monogamique. Ce dernier est incarné par un contre-modèle à Philippe Auguste,
saint Louis, dont la fidélité conjugale est exaltée. Les fautes personnelles d’un roi
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